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Editorial
ELS AJUNTAMENTS I LA CULTURA
Si va a dir ver, la vinguda de la democràcia, de moment, no ha contribuit
gaire a modificar l'actitud dels ajuntaments envers de la cultura. Llevat de
qualque excepció, el fet és que les corporacions municipals han mostrat molt poc
interès per un aspecte tan essencial dins la vida d'una col·lectivitat.
Podríem retreure'n exemples. Hem pogut tocar amb les mans que, a Mallorca,
posseim peces d'un valor artístic excepcional que, de manera inexplicable, se
troben totalment abandonades, deteriorant-se progressivament amb el temps i en
perill de sofrir danys irreparables. Que això succeesca a un país amb pretensions
de formar part d'Europa és un pur i simple contrasentit.
Podem admetre que la cultura no és un problema específic ni exclusiu dels
ajuntaments; però si és necessària una política cultural ben organitzada i efi-
caç, és indispensable que els ajuntaments hi tenguin assignat un paper preponde-
rant, sobretot si volem avançar cap a un model d'estat de línia autonòmica. I
creim que és aquest el camí vàlid per a resoldre certs problemes amb eficàcia.
N'hi ha molts, de problemes, que només pot copsar i afrontar el qui els té a la
vista, és a dir, un organisme local.
Per ventura aquesta indiferència de què parlam no és sinó un eco de la
indiferència del poble mateix. Es una trista realitat que les masses, espontània-
ment, no solen mostrar gran entusiasme per la cultura. Per això els governs dels
paisos civilitzats posen tant d'esment a rompre'n la inèrcia i a estimular l'ac-
tivitat cultural des de dalt. Els organismes de govern han d'ésser capdavanters
en molts de camps i un d'aquests és precisament la cultura, un dels béns més va-
luosos d'una comunitat civil.
Amb això no volem significar que la cultura haja d'esser un monopoli esta-
tal. Al contrari, la cultura autèntica ha de sorgir del poble i s'ha d'ajustar a
les seves peculiaritats. La història recent del nostre país ha mostrat fins a
quin punt és estèril una cultura oficial, fabricada i manipulada per uns organis-
mes que, a més a més, no tenien base popular. Als ajuntaments no els pertoca fer
la cultura, sinó impulsar-la per les vies més adequades a cada moment i a cada si-
tuació, seguint uns plans traçats amb intel·ligència, imaginació i generositat,
que determinin accions coordinades i coherents; no amb activitats esporàdiques,
inconnexes, empreses de tard en tard per quedar bé davant els intel·lectuals i
per tranquil.litzar-se una consciència tampoc no gaire exigent.
No ens temerem i estarem a punt d'haver d'elegir els nostres representants
als ajuntaments. A l'hora de valorar els mèrits dels candidats, tots els ciuta-
dans conscients haurien de sospesar amb tot esment quina aportació pot fer cadas-
cun d'aquells dins l'àmbit cultural, quines garanties ofereixen de dur endavant
una bona política cultural aplicada amb fe, entusiasme i, en especial, inspirada
en la realitat autèntica del nostre país, en consonància amb les nostres arrels




Pleno extraordinario celebrado el 7
de Diciembre de 1982.
Orden del día.
1- Contratación obra de ensanchamiento y
asfaltado Camí de ses Casetes.
El pleno aprueba la contratación de la
citada obra a D. Melchor Mascaró por un to
tal de 1,894.000 pts. más 202.940 pts. de
70 mts. de tubería de hormigón, que suman
un total de 2,096.940 pts.
Se informa que el Consell Insular de Ma
Horca ha concedido una subvención de
1,144.000 pts. para la citada obra y que
en concepto de contribuciones especiales
se satisfarán 272.404 pts. entre los colili
dantes y 46.443 pts. entre los no colindar!
tes.
2- Gastos Fiestas Patronales.
Se informa a los señores concejales que
los gastos totales de las Fiestas Patrona-
les celebradas los días 27, 28 y 29 de A-
gorto último, costaron un total de 603.293
pts.
Pleno Ordinar io del mes de Diciembre
celebrado el 30 de Dic iembre de 1982
Orden del día.
1- Lectura y aprobación, en su caso, del
borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Aprobación definitiva expediente de mo
dificaciones de créditos dentro de los pre_
supuestos ordinario y de inversiones.
3.- Facturas.
4.- Subvenciones a entidades locales.
5.- Patrocinio cabalgata Reyes Magos.
6.- Amortización plaza, administrativo y
creación plaza auxiliar.
7.- Clasificación de los puestos de traba-
jo de la plantilla de personal y asignaciór
de retribuciones.
8.- Nombramiento en propiedad de Auxiliar
de la Administración General.
9.- Contratación temporal para funciones
administrativas.
10.- Licencias de obras.
11.- Proyecto de delimitación del suelo ur_
baño.
12.- Correspondencia.
13.- Ruegos y preguntas.
Punto segundo.
Se aprobaron las modificaciones necesa-
rias en el Presupuesto ordinario y de in-
versiones para el total reajuste del Presu
puesto.
Punto tercero.
Se aprobaron por unanimidad un bloque
de facturas por valor total de 2,324.409
pts. Las más representativas son:
Alumbrado público Oct-Nov 155.420pts
Gastos representación Año 1982. 453.616 ••
Limpieza de caminos .• 147.776 ••
Aportación del Presupuesto Ordi_
nario, Pósito Agrícola 146.450 u
Punto cuarto.
Se concedieron subvenciones a las enti-
dades locales siguientes :
- Banda de Dornetas y Tambores del
Centre Cultural 30.000
- Ball Mallorquins "Aires de Page-
sia" 30.000
- Asociación de la Tercera Edad... 10.000
- Obreria de Sant Antoni 10.000
- Peña Ciclista Sanjuanera 10.000
- Equipo Benjamines 6.500
-Voleibol 7.500
El concejal Sr. Estelrich manifestó su
protesta por haber olvidad entidades loca-
les de importancia como son la Coral de
San Juan, el Centre Cultural y I1Obra Cul-
tural que dedican toda su actividad al pue_
blo sanjuanense.
Punto quinto.
En vista de la crisis económica que atra
viesa la Comisión organizadora de la Cabal^
gata de los Reyes Magos, el Pleno acuerda
que dicha Comisión presente urgentemente
un presupuesto de la fiesta.
El Pleno acuerda financiar esta fiesta
tan entrañable para los niños, y en conse-
cuencia, asume su patrocinio.
Punto sexto.
Se acuerda por unanimidad amortizar la
plaza de administrativo de este Aytö sien-
do sustituida por la plaza de Auxiliar ad-
ministrativo. En consecuencia, la planti-
lla de personal queda configurada de la
siguiente forma: Secretario, 2 plazas auxi^
liar administrativo, una plaza Policía Mu-
nicipal y una plaza Oficial Sache.
Punto séptimo.
La plantilla de puestos de trabajo y a-
signación de retribuciones queda clasifica,
da así :
Secretario Coef. 3 ' 6 2 grados
Auxiliar administrativo Coef. 1'7 1 grado
nivel 4 289.440 (1)
Policía Municipal Coef. 1'7 1 grado
Nivel 4 289.440 (1)
Oficial Sache Coef. 1'4 2 grados
Nivel 3 217.080 (1)
(1) Sueldo base. A ellos hay que añadir
los complementos.
Punto octavo.
Tras dar a conocer el resultado de las
oposiciones para una plaza de auxiliar ad-
ministrativo celebrada el 22/XII/82, se re-
aliza el nombramiento en propiedad de Dña.
Catalina Pocoví Matas, que consiguió 20'5
puntos.
Punto noveno.
El Pleno acuerda contratar por un plazo
de seis meses a Dña. Juana Matas Munar pa-
ra desempeñar funciones administrativas en
el consistorio.
Punto décimo.
Se conceden las siguientes licencias de
obras :
- D. Juan Bauza Jaurce C/ Antonio Oliver,
22
- Dña. Antonia Gaya Roig c/ Maestra Fran-
cisca Juan, s/n.
- D. Guillermo Juan Munar Son Roig.
- D. Juan Gaya Gaya C/ Sol, 5
El concejal Sr. Estelrich expresa que
debe vigilarse adecuadamente la realiza-
ción de obras sin permiso municipal, ya
que es un fraude al AytQ y una discrimina-
ción con las personas que satisfacen las
tasas de las correspondientes licencias
de obras.
Punto undécimo.
El Pleno acuerda, dada la imposibilidad
de contratar personal técnico cualificado,
que sean los propios técnicos del Consell
quienes realicen el proyecto de delimita-
ción del suelo urbano, pero sin dictar noi
mas subsidiarias al respecto que son de
competencia municipal, competencia a la
que la Corporación no renuncia.
Punto duodécimo.
Llegaron a la secretaría las siguientes
cartas :
a) Del Consell Insular de Mallorca infor-
mando que se ha abierto el plan de peti-
ción de ayudas para instalaciones deporti-
vas.
b) Telegrama del Secretario General de Pre
supuesto del Ministerio de Hacienda por el
que expresa que no se aprueban los presu-
puestos municipales para 1983.
c) De la Dirección General de Hacienda de
Baleares asignando las cantidades que per_
cibirá el Excimo Ayuntamiento en concepto
de:
- Contribución rústica 259.000 pts
- Contribución urbana 1, 262000 "
- Licencia fiscal 734.000 "
d) De la comunidad del Pía de Mallorca por
la que da a conocer las condiciones para
la contratación de personal que haya de
realizar el servicio de recogida de basuras
e) De la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Territorial, solicitan
do el expediente de concesión de licencia
de obra a D. Miguel Juan Munar.
Punto decimotercero.
El concejal Sr, Estelrich expresa que ha
recibido quejas respecto a la suciedad del
Matadero Municipal y del servicio deficie£
te en el "Pes des Porcs"
Sugiere que la Plaza General Franco sea
denominada Plaza del Ecónomo Más ya que es
tá ubicada en terrenos que fueron de la Rec
toría.




Per aquells a qui pugui interessar,
tant major s com més jovenets. Es comu-
nica, que fent comptes organitzar un
curset d1ESCACS a Sant Joan i que ten-
dra una durada de 7 classes (segurament
na per setmana), els interessats es po-
den inscriure al Centre Cultural o al-
gun "col. laborador d'aquest Bolletí.
Su m a r í o





De per la Vila








Concurs Juvenil de -
- Fotografia.
GFUE NOTICIA
Dia 6/12/82 se reúnen en el Ayuntamien-
to un numeroso grupo de interesados en el
nombramiento de Hi;'- Predilecto de la villa
a D. Juan Más Matas, "Es Mestre Pages".
Dia 12/12 tiene lugar en nuestro templo
parroquial una "Trobada de Corals Infantile
de la "Part Forana", con motivo de la Navi
dad.Nueve formaciones interpretaron villan
cieos populares y al final bajo la direcci^
ón de Juana Estelrich, los casi trescientos
pequeños cantores, nos ofrecieron la canci^
<5n "Ara ve Nadal".
El diario "Baleares" del 20/12/82 pubLi
có la portada de nuestro Boletín, haciéndo_
se eco de las noticias publicadas, así co-
mo una referncia del libro "Llinatges i
malnoms de Sant Joan".
Dia 19/12 "Els cors de Mallorca cantan
a Nadal", "Trobada" que este año se cele-
bró en el Auditorium de Palma y participó
como otros años la Coral de Sant Joan.
En estos dias se adjudican al construc-
tor Mascaró las obras de asfaltado del Ca-
mí de Ses Casetes.
Dia 22/12 se celebran las oposiciones
de Auxiliar Administrativo de Ayuntamiento
resultando seleccionada la sanjuanense Srta
Catalina Pocoví Matas.
"Les Matines", fueron este año muy par-
ticipadas y las corales infantil y de mayp_
res, interpretaron populares villancicos.
Cantó la sibila Margarita Estelrich.
Por estas navidades tanto el Ayuntamien_
to como la Parroquia, felicitaron al vecin_
dario. El Ayuntamiento lo hizo recopilando
un grabado del siglo XVII y con una poesia
del Hijo predilecto P. Rafael Ginard.
El mismo dia de Navidad, se reunió la
Comisión de la Cabalgata de Reyes, que es-
te año cantará con el Patrocinio del Ayun-
tamiento .
El dia 30/12 el Ayuntamiento celebra su
pleno mensual.
El día 1 de Enero la Obrería de Sant An
toni, se reúne para preparar la fiesta, de_
cidiéndose recabar la opinión popular para
adelantar el encendido de "fogarons" a la
noche del dia 15 sábado, y celebrar las
"beneides" el domingo dia 16.
Nuestra villa recibió en la víspera de
la festividad de Reyes a tan egregios per-
sonajes, que llegaron montados en briosos
caballos y con una vistosa cabalgata. En
el concurso de cartas a los Magos, resulta_
ron premiados los pequeños Catalina Karman^
Jaume, Margarita Company Estelrich, Antonie
Calmés Barceló y Linita Barceló García.
DE PER LA VILA.-
L1Ajuntament del nostre poble, ha fe-
licitat l'Any Nou, amb un rètol lluminós
a base de fluorescents penjant a la faça-
na de la Casa de la Vila.
Circula insistentment, el rumor de
que s'instalin a Sant Joan i mes concre-
tament a Consolació, els Germans Fossors
de la Misericòrdia. Es tot un desig d'u-
na bona família.
Un bon col·laborador d'aquest Bolle-
tí, Antoni Bauza Bauza, s'és fet soldat
voluntari a l'Exèrcit de l'Aire.
Mos han bufat una notícia que pot te_
nir molta importància dins el poble, i
es que prest se pensa obrir una Oficina
de Telégrafos.
A un dinar en què tot volia -ésser
molt mallorquí, es serví un gelat fet
de figa de moro, i no era gens dolent.I
pensar que tenim tantes de figues d'a-
quest tipus que es perden. ¿Per què no
potenciar aquesta indústria i així treu-
re una millor rendabilitat als nostres
turons?
La mancomunitat del Pla de Mallorca, en
la qual està inclòs Sant Joan, ha rebut de
la Direcció General del Medi Ambient uns
sis milions de pésetes per la compra de dos
camions adecuats, per poder començar amb
eficàcia el servei de recollida de fems la
segona quinzena del pròxim Febrer.
TOMO V
Para la encuademación del v tomo del
Para la encuademación del V tomo del
Boletín "SANT JOAN" pueden entregar los
ejemplares correspondientes a los años
1981-82, del número 100 al 119 -todos del
formato actual- a Casa Blanch, C/. José
Antonio, 32 , Sant Joan.
Si les falta algún número comprendido
entre los citados, como disponemos de un




EL PRESIDENT TUTXO AMB LA PREMSA FORANA.-
Dia 28 de Desembre, el President del
Consell General Interinsular, D. Francesc
Tutxó va oferir a un celler d'Inca, un di-
nar al col.lectiu de la Premsa Forana.
El President arriba acompanyat del
Cap del Gabinet de Premsa del C.G.I. An-
dreu Manresa i de Santiago Cortés, Presi-
dent de l'associació. Durant el torn de
preguntes el Sr. Tutxó, manifestà la in-
tenció de potenciar més els Consells In-
sulars. Vol que tots els assumptes esti-
guin al màxim consensúats i, precisament,
fruit d'aquesta política, ha impulsat que
tots els grups polítics, en major o menor
mesura, tenguin presència i compartesquin
la responsabilitat de les Conselleries.
S'interessà per saber que pensa la
gent dels nostres pobles sobre l'Autono-
mia, si estava informada adequadament, i
si sabien en que consistia tenir un govern
autònom.
Tutxó és un bon polític, un hàbil ne-
gociador, pel que importa més els punts
de coincidència que els de convergència.
Es conscient de que en aquesta actual eta-
pa pot cremar-se, però per damunt les per-
sones, i els partits, hi ha les institu-
cions.
El President, desitja unes bones fes-
tes Nadalanques a tots i a totes las fa-
milies dels que col.laboran amb la Premsa
Forana.
Finalment Santiago Cortés, agraí en














Periheli a les 17 h. (la Terra més prop del Sol)
quart minvant a Libra a les 5 h. 1 m.
lluna nova a Capricorn a les 6 h. 8 m.
el Sol a Acuari a les 16 h. 17 m.
quart creixent a Taurus a les 6 h. 34 m.
lluna plena a Leo a les 23 h. 27 m.
quart minvant a Escorpí a les 20 h. 18 m.
lluna nova a Aquari a les 1 h. 32 m.
el Sol a Peixos (Piseis) a les 6 h. 31 m.
quart creixent a Geminis a les 18 h. 32 m.





NOU CODI DE DRET CANONIC
El Papa Joan Pau II ha anunciat que dia
25 de Gener de"1.983 es publicarà el nou
Codi de Dret Canònic. No es tracta d'un
projecte més de llei. No, perquè no afec-
ta a un sector social ni a un grup con-
cret de persones. Es un Codi per 800 mi-
lions de catòlics.
De manera que és una ingent labor le-
gislativa pel nombre de persones afecta-
des, pel treball emprat en la seva elabo-
ració i per la seva importància.
és exercida personalment per ell o col.l£
gialment- papa i bisbes- en el Concili
Ecumènic; regint també la col.legialitat
en l'activitat conjunta del grup de bis-
bes de cada lloc.
Aquest nou Codi és imprescindible,
il·lumina punts obscurs, dóna seguretat
als qui exerceixen al govern a l'Església
evitant-se el perill d*arbitrarietas. Es
podria dir que és la darrera pedra del
Concili Vaticà II.




L'objectiu de la reforma és adaptar
el Dret Canònic als ensenyaments del Con-
cili Vaticà II. La labor revisora se co-
mença l'any 1.963: vint anys, no és un re_
troces, sinó de prudent i pacient elabo-
ració en la qual han participat bisbes de
tot el món. Prenent com a pauta una con- Rendes-interesos 11.806
ferència del Dr. Herranz, membre de la Ço Colectes ordinàries 374.478
missió per a la revisió del Codi, aquest! Donatius-alooines 227.966
, , ,. . . Altres aportacions 84.360
són els grans trets, les directrius i pnn
, - - - Diversos (Colectes-Fam,Do-
cipis fonamentals del nou Codi. „,
mund,Canta. .. ) .361.787
CORRESPONSABILITAT.- TOTAL entrades 1.137.197
El principi de corresponsabilitat de compres., 24.729
tots els catòlics. S'estableix una sèrie Personal" 301*000
de drets i deures de cada catòlic en quant Tributs 4*303
no és un element més a l'Església, sinó conservació.'! 94*616
un membre actiu. Això significa que des
 Gastos-Funcionament 12.821
del Papa fins al darrer dels catòlics te-
 Activitats Pastorals 59.850
nen una tasca concreta a realtizar. Cada ^^ ^
 gastos> 50_241




Altres aspectes fan referència al go- =======
vern de l'Església. Queda clar que l'Es- Saldo any anterior-1981.. 387.825
glésia no és una democràcia, no perquè Total entrades 1.982 1.137.197
sia una dictadura, sinó perquè l'Església Total entrades 1.525.022
no té res a veure ni amb dictadures ni sortides., 959 347
amb democràcies.Aquests són termes aplica-
bles a la societat humana, però aquí es- SALDO psotitu 31-XII-82.. 565.775
tam davant una realitat d'origen diví,-no ========
hi ha sobirania popular perquè l'Església MOVIMENT DEMOGRÀFIC 1.982
no ve del poble,sinó de Dñeu. Estam da-
vant una societat configurada jeràrquica- Parròquia Sant Joan.-
ment. Si bé hi ha una igualtat entre tots
els fidels el que sí existeix és una di- Baptismes ; - Nins : 7
 = ^
versitat funcional. ~ Nines: 7
I el govern és col·legiat, se precisa
de mod clar el que s'entén per col.legia-
litat. Aplicant-se a l'àmbit de l'Autori-
tat Suprema de l'Església -el Papa- que





Ministerio de Educación y Ciencia.-
Orden de 11 de Noviembre 83, por la
que se regula el Régimen de Ayudas al Es-
tudio en los niveles no Universitarios pa^
ra el Curso Académico 83/84.
Algunas importantes novedades cabe se_
•ñalar en la presente convocatoria ante-
rior. Así, el procedimientode pago de las
ayudas, que va a ensayarse para las del
curso 82-83 a base de transferencias di-
rectas a las cuentas bancarias de los be-
neficiarios; la graduación de las cuantías
de las ayudas dentro de un máximo para ca_
da clase, novedad que responde a inicia-
tivas recogidas de la experiencia; una ;
mayor intervención de los Centros üscola-
res en la calificación de las solicitu-
des de ayudas, con vistas a conseguir una
mayor exactitud en la definición de las
circunstancias que concurren en los soli^
citantes y una potenciación de las facul-
tades de intervención de los órganos de
nivel provincial, así como una mayor di-
versificación de los casos de excepción
que justifiquen la concesión de la ayuda.
Las solicitudes habrán de presentar-
se en el plazo comprendido entre los días
15 de Diciembre de 1.982 y 31 de Enero de:
83.
LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA
La Escuela Nacional de Aeronáutica
La Escuela Nacional de Aeronáutica,
fue creada por Decreto de 24 de Mayo de
1.974 y la misión inicial de esta Escue-
la era la formación para la obtención de
título aeronáuticos.
Actualmente se cursan en dicha es-
cuela, instalada junto a la Base Aérea
de Matacán (Salamanca), los estudios co-
rrespondientes a loa Títulos de Piloto
Comercial de Aviación y Piloto Comercial
de Primera Clase de Avión.
En la escuela se imparten también
otras enseñanzas, desde la ingeniería
hasta la mecánica aeronáutica y restantes
especialidades de la aviación civil.
Para el ingreso en la misma son requi-
sitos de carácter general, entre otros, te^
ner 18 años cumplidos y no pasar de los ven
ticinco, haber superado el COU y realizar
una oposición previa de ingreso sobre apti-
tud física, psicotécnico, cultural y de vue
lo.
El ciclo escolar oficial de la escuela
dura tres años (lo Ciclo), que abarcan,ade_
más de las enseñanzas básicas, las materias
especificas para la formación de pilotos
comerciales de Avión y piloto comercial de
1- clase. El 2o ciclo, de dos años de du-
ración, se realiza en las Compañías Aéreas
u Organismos dependientes de la Subsecreta_
ria de Aviación Civil, para la obtención




Organizado por el Colegio Nacional de
Decoradores, se ha celebrado un fórum In-
ternacional sobre " La identidad profesio-
nal del arquitecto-diseñador de interiores"
al que han asistido representaciones de los
diversos países miembros de la Federación
Internacional de Arquitectos de Interior
(I.F.I.).
En España para acceder al título de
decorador se requieren cinco años de es-
tudios en la Escuela de Artes y Oficios o
en Escuelas privadas con posterior reváli-
da.
Uno de los objetivos de los reunidos
es el de conseguir qui1 se les reconozca
categoria universitaria, como les es reco-
nocida a estos profesionales en los países
pertenecientes a la IFI y a este fin han
presentado en los ministerios de Educación
y Ciencia y de Obras Públicas y Urbanismo
toda la documentación precisa para que es-
tos organismos entiendan del tema y opten
por una decisión que permita a los profe-
sionales de esta actividad integrarse en
los niveles superiores de enseñanza.
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Aquest article es continuació d'un
altre queamb el mateix títol es publicà er
el Bolleti número 118.
Els oferim, de Pere d'Alcantara Penya
i Nicolau:
UNA CRIADA PER QUI NO EN TE
Jo estic apurada!
No áe què he de ferì
Tot cau i tot penja!
La feina no en ret"
Per anar darrera
set infants que tene,
no trob cap criada
que valga un dobler.
No em diria un àngel què he de fer?
éu la guard, senyora,
¿no sap per què venc?
Si tu no t'expliques...
M'han dit que ha mester
una bona criada.
La cere ja fa temps.
Si jo li agradava...
¿D'on ets! De Sineu.
Parlarem, a veure què saps fer.
Jo se fer, senyora,






i fer punt de ret,








crea, sopa en llet.
Digues-me ¿I què guanyes cada mes!
Me dará tres duros,
Què dius? Lo que sent.
Saps tu que t'enfiles
d'amunt. Jo en guany més.
CULTURA POPULAR.-
EL BON HUMOR D'ALTRE TEMPS per
Bernat Cifre.
Si jo et don dos duros
trob que estiras bé.
Jo ho crec! Deu pessetes!
o les gast de botes cada mes.
Per dotze pessetes
puc estar molt bé
com a rebostera
d'aquells forasters
que tenen ses cases
al Pla del Castell,
però viure a fora
no m'agrada gens.
Si tu et portes bé, les te daré.
Digues, ¿que festeges?
Ja ho crec. I si ves
quin jove més curro...
Pareix cavaller.
Vull que cada dia
a ca'l conco em deix
anar el capvespre
per conversar amb ell
Hi aniràs nia hora ¿Vosi res més?
Diumenges i festes,
ploga o faça neu,
vull sortir a les dues
a passejar. Bé;
mentres 1'horabaixa
tornes sempre a temps
de tancar persianes
i encendre els quinqués,
pots anar on vulgues. ¿Vols res més?
D'hivern les vetlades
vull tenir braser
i llu, perquè feines
moltíssimes tene
per cosir la roba
del meu casament,
que ha d'ésser el Setembre ,
d'aquest any qui ve
Te cosirás roba ¿Vols res més?
Tene d'anar a matances
des de Sant Andreu
fins a la Puríssima,
i en venir el Gener
vull anar als cassinos;
per Sant Bartomeu
vull esser a la vila;
per fira també...
Tot el temps que vulgues. ¿Vols res més?
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M'ha dedar pel conco
lo que el vespre qued,
i a mi les despulles
dels vestits dolents,
el vidre, les cotnes,
tot el ferro vell, •
pedassos, progueres,
clovelles i tests.
Tot per tu. Demana encara més..
Vull per mi un bon quarto
i un catret decent,
mirall, cantarano,
gerreta i ribell.
No he de fer de teta.
No he de tocar fems.
Vull tenir monyera.
T'expliques molt bé.
Pots quedar des d'ara. Ido, me qued.
Ai ! Jo que no et deia




Que me sap de greu!
Si no saps piano.
Ja no et tene mester...
Vaja una sortida!... Justament!...




CALENDARI DE FIRES DE LA CONSELLE-
RIA D'INDUSTRIA I COMERç DE LES
ILLES BALEARS.
FEBRER; Mao (5-11 Setmana Bijutera de Me-
norca, SEBIME)
ABRIL ; MURO (dia 10, Fira de Sant Francesc)
SANTA MARIA DEL GAMI (dia 24, FIR\
d'¿brii).
MAIG; SINEU (dia lT Fira de Maig).FELANITX
(dia 8, Fira de Felanitx). LLORET DE
VISTA ALEGRÉ (dia 8. Fira de Lloret
de Vista Alegre). SENCELLES (dia 15.
Fire de Maig). CAMPOS (dia 22. Fira
de Bestiar). MANACOR (dia 29. Fires
i Festes de Primavera).
JUNY; MARRATXÍ ( dia 30. Romiatge de Sant
Marçal).
JULIOL: MANACOR (dia 25. Fira de Sant Jau-
me) .
AGOST; FELANITX 20-28. 4Q Mostra Agrícola,
Industrial i Artesana de Felanitx).
SINEU (dia 21. Fira d'Agost). SANT
LLUÏS (dia 28. Fira de Sant Lluis).
FELANITX (dia 28. Fira de Sant Agus-
tí) .
SETEMBRE: ARTÀ (dia 11. Fira de Setembre).
Fira de Tardor). MA-
Fira de Manacor). FE-
PETRA (dia 17,
NACOR (dia 18.
LANITX (dia 25. Fira de Felanitx).
SANT MIQUEL (dia 29. Fira de Sant Mi-
quel) .
OCTUBRE; MAÓ (1-7. Setmana Bijutera de Me-
MW/W
Solución al crucigrama del mes de Di-
ciembre.
Horizontales: 1- Tropa.Fea.2- Araralo.
Oca.3- Si.Isère.Oc.4-1.Agótaselo.5- Afila.
Tris.6- Llana.Frito.7- Lana.Areno.8- Aros£
mena.R.9-MÌ.Emana.Ca.10- Aca.Eraseis.il-
Oso.Adela.
Verticales: 1- Así.Llama.2- Tri.Alarico
3- Ra.Anano.As.4- Originase.O.5- Pasóla.
Eme.6- Aleta.Amara.7- Ora.Frenad.8- F.Es-
trenase.9- Eo.Erina.El.10- Acolito.Cia.il-
Acoso.Ras.
norca (SEBIME). ALGAIDA (dia 15. Fi-
rad 'Algaida) . SANTANYÍ (dia 15. Fira
de Santanyí). LLUCMAJOR (16. Fira de
Llucmajor). CAMPOS (20. Fira de Cam-
pos) . FELANITX (dia 23.Fira de Fela-
nitx). INCA (dia23. Primera Fira dM-
ca). PORRERES (dia 25. Fira de Porre
res) . INCA (dia 30. Segona Fira d'Jh-
ca).
NOVEMBRE; INCA (dia 6. Tercera Fira d'In-
ca) . MONTUIRI (dia 6. Fira de Montu-
Iri). MURO (dia 13. Fira de ;uro).
POLLENÇA (dia 13. Fira de Pollença).
INCA (dia 17. Dijous BO). SA POBLA
(dia 20. Primera Fira de Sa Pobla).
(dia 27. Segona Fira de Sa Pobla).
LLUBÍ (dia29. Fira de Llubí).
DESEMBRE ; SINEU (dia 21. Fira de Sant Tomà
DESEMBRE: SINEU (dia 21 Fira de Sant Tomàs
Palma (dia 21. Fira de Sant Tomàs).
iQ MOSTRA NAUTICA FLOTANT DE LES BALEARS
PORT DE PALMA / SETEMBRE - OCTUBRE /
13 FIRA DE L'EMBARCACIÓ USADA, PORT D'AL-
CUDIA / ABRIL - MAIG /
I N S T A N T À N I A D ' A H I R
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Seguim amb el "Coso Blanco", en aquesta carroça hi podem .veurà a Bàrbara
i Francina-Aina Oliver d'Els Calderers, Joana Rosselló de Son Gual, Tere_
sa Fernández i Maria Bauzà "Primaterá".
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
CONCURS JUVENIL DE FOTOGRAFIA
B A S E S :
Participants.- Tots els joves de 15 a 21
anys, residents a Balears. La participa-
ció pot ésser individual o col·lectiva.
Tema.- Lliure.
Modalitat.- En paper blanc i negre o
lor, i transparències en color.
co-
Obres.- Es poden presentar fotos úniques
o col·leccions amb un mínim de 3 fotos i
un màxim de 6.
Mides.- de 12 x 18 a 20 x 25.
Presentació.- En paquet tancat on figura-
rà el lema i la sagüent inscripció "Par-
ticipant en el primer Concurs Juvenil de
Fotografia a Balears" i amb la fulla
d'inscripció aferrada a defora.
Darrera les obres o a lloc visible en les
transparències, es farà constar el nom
de l'autor o autors, direcció i edat del
concursant i si participen com a membres
d'un centre escolar, associació juvenil,
entitat, etc.
Admisió.- Fins el 30 de Gener de 1.983 a
la Conselleria d'Educació i Cultura del
C.G.I., carrer Marina 3, Palma.
Premis.- IQ Diploma i 25.000.-ptas., en ma
terial bibliogràfic, didàctic o esportiu
(a escollir per l'interessat.).
2s Diploma i 15.000 ptas., amb les matei-
xes condicions que l'anterior.
3° Diploma i 10.000.-ptas., amb les matei-
xes condicions anteriors.
Propietat de les obres.- Totes les premia-
des quedarn propietat de l'arxiu fotogrà-
fic de l'Institut d'Estudis Baleàrics que
podrà utilitzar-les sempre que ho conside-
ri oportú.
Consideració final.- La participació impli
ca l'acceptació de les bases.
